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Introducción: La tomoterapia es una técnica novedosa de tratamiento contra el cáncer que permite ajustar el haz de radiación a la forma del tumor y proteger los órganos sanos. En México, actualmente están funcionando cuatro equipos de tomoterapia, pero al ser equipos de nueva tecnología, surge la necesidad de establecer protocolos que permitan unificar los criterios para la elaboración de verificaciones del equipo y así garantizar la calidad de los tratamientos a los pacientes. En el presente trabajo se plantea el procedimiento de un protocolo para realizar verificaciones diarias, mensuales y anuales de un equipo de tomoterapia de una forma confiable y rápida.
 
Materiales: Equipo de tomoterapia de 6MV (figura 1), arreglo plano de detectores de la empresa SunNuclear llamado TomoDose, placa radiocrómica EBT2, placas de agua sólida de diferentes espesores, cámara de ionización A1SL y cámara de ionización A17.

Métodos: Para las verificaciones diarias se ha usado TomoDose. Se ha calibrado el equipo a una SAD de 85 cm, campo de 5×40 cm2, con tiempo de irradiación de 14 segundos. El sistema TomoDose mide los parámetros de simetría y aplanado del haz de radiación, así mismo se verifica la constancia de dosis. El procedimiento de verificación diaria del equipo se realiza en menos de 5 minutos. En la verificación mensual se revisan movimientos mecánicos de la mesa, constancia de dosis, calidad del haz de radiación y se verifica la calibración de haz de radiación. Esto se realiza usando las placas de agua sólida y la cámara A1SL. El tiempo estimado para realizar una verificación mensual de parámetros es de 2 horas. Para las verificaciones mecánicas anuales del equipo se usan las placas de agua sólida, placas radiocrómómicas EBT2 y cámara A17. Las pruebas anuales a revisar son: alineación del linac en el eje x, alineación del linac en el eje y, planicidad del haz de radiación y alineación del láser. Estas pruebas se realizan sobre una sola película radiocrómica de 35.56×43.18 cm2. El tiempo estimado para realizar estas pruebas de 2 horas.
Resultados: Para las pruebas diarias con TomoDose se obtienen valores: Constancia de dosis de 194.89 cGy, =1.31cGy, simetría en el eje x de -0.19%, =0.08%, simetría en el eje y de 1.66%, =0.05%, aplanado en el eje x de 25.71%, =0.05% y aplanado en el eje y de 6.41%, =10.23.

En las verificaciones mensuales los valores encontrados son constancia de dosis: promedio de 200.90cGy y =2.09cGy; calidad del haz de radiación: promedio de 63.14%, =0.02% y calibración del haz de radiación: promedio de 870 cGy/min con =2.89 cGy.

Con respecto a las pruebas anuales, se han obtenido resultados experimentales que están dentro de las tolerancias indicadas por la empresa Accuray para los equipos de TomoTherapy.


Figura 1: Equipo de TomoTerapia HD.

Conclusiones: En el presente trabajo se ha mostrado el procedimiento de verificación diaria, mensual y anual para un equipo de tomoterapia. El procedimiento aquí descrito optimiza material y se puede efectuar de manera rápida y confiable.
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